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RESUMEN
Resulta imprescindible que el desarrollo de los procesos educativos uni-
versitarios considere la implementación de nuevos modelos acordes con 
las necesidades sociales actuales, siendo la educación virtual decisiva para 
el logro de estas intenciones.
Al respecto, conforme a los planes de desarrollo de la uam-a, la División 
de cyad incorporó a su oferta educativa —trimestre 14-o— una uea en mo-
dalidad virtual como alternativa para el desarrollo de sus procesos de en-
señanza-aprendizaje. Este esfuerzo, resultado de investigaciones del Área 
de Nuevas Tecnologías de la uam-a, permitió la adaptación del programa 
educativo presencial a la virtualidad, dando buenos resultados en términos 
de aprendizaje. Sin embargo, resultó complicado adaptar dicho programa 
al faltar una planeación que, con base en una propuesta pedagógica idónea, 
permitiera contemplar los recursos necesarios para la implementación del 
curso. Por ello se considera que el diseño de cursos virtuales implica una 
adecuada planeación para obtener óptimos resultados.
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Ante los cambios que están experimentando las sociedades actuales debi-
do a la innovación tecnológica, hoy en día resulta imprescindible que los 
procesos educativos universitarios —basados principalmente en una peda-
gogía tradicional— consideren en su desarrollo nuevos modelos que posi-
biliten la creación de alternativas de enseñanza y aprendizaje acordes con 
las necesidades sociales, y en esto la educación virtual podría desempeñar 
un papel determinante.
Con lo anterior, es necesario que las universidades incorporen modelos 
educativos de tipo virtual, en busca de la innovación y la mejora en la cali-
dad educativa. 
Distintas universidades, entre ellas la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), cuentan ya con una modalidad virtual 
en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, en 2014 la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño (cyad) incorporó oficialmente a su 
oferta educativa una unidad de enseñanza-aprendizaje (uea) virtual —re-
sultado de la adaptación del programa educativo presencial— cuya impar-
tición obtuvo buenos resultados en términos de aprendizaje. 
El diseño de cursos virtuales implica una adecuada planeación para lograr 
los objetivos educativos y, en ese sentido, a pesar de los buenos resultados 
obtenidos, se reconoce que una planeación hecha con base en una propuesta 
pedagógica específica hubiese incrementado la efectividad del curso virtual.
Ante dicha situación, este documento pretende esbozar un panorama ge-
neral acerca de la experiencia de trawnsformar un modelo educativo tradi-
cional en una modalidad virtual, haciendo referencia a un caso de estudio 
de la División de cyad (uam-a) y reflexionando sobre las consideraciones 




Hoy en día las transformaciones sociales, propiciadas por la innovación 
tecnológica, han hecho que los procesos educativos 2 —desarrollados pri-
mordialmente con base en una pedagogía tradicional— 3 se encuentren in-
mersos en un proceso de cambio determinado por la necesidad de superar 
las limitantes de la educación tradicional.
Es decir, transformar los procesos educativos basados en un modelo de 
tipo presencial y centrado en el profesor, hacia un proceso que propicie 
el aprendizaje gracias a la flexibilización de algunos aspectos rígidos de la 
educación tradicional —como son el espacio y el tiempo—, dando pauta al 
desarrollo de situaciones de enseñanza y aprendizaje alternas, como la edu-
cación virtual (Buitrón, et. al., 2014).
Dentro de este contexto, el Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia (2009) define a la educación virtual, también llamada educación en línea, 
como “el desarrollo de programas de formación que tienen como escenario 
de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio”, y señala que “no es necesario que 
el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuen-
tro de diálogo o experiencia de aprendizaje”. Agrega que la educación virtual 
resulta una acción que pretende propiciar espacios de formación, apoyándo-
se en la tecnología para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender.
La educación virtual, de acuerdo con Buitrón et al. (2014), es una alterna-
tiva viable para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 
todos los niveles educativos. No obstante es en la educación superior, gracias 
a sus características, en donde tiene un campo amplio de implementación.
Como se comentó, es necesario que las universidades se transformen a 
partir de la incorporación de modelos pedagógicos de tipo virtual a sus pro-
2 Se entiende por proceso educativo al “conjunto […] de objetivos, procesos, espacios y actores, que enmarcados 
en una visión de gestión velan por el desarrollo integral de la persona […]” (Escuelas Populares Don Bosco, 2010).
3 La mayoría de las instituciones educativas se rige conforme a los principios de la pedagogía tradicional, 
que está basada en “la estandarización de prácticas y contenidos, sin considerar […] las […] distintas necesi-
dades de aprendizaje” (Ángeles, 2003). Con este método la enseñanza es dirigida por el profesor, con alum-
nos altamente dependientes, sin posibilidad de crítica ni cuestionamiento a la instrucción.
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cesos educativos y ofrezcan, con ello, alternativas de enseñanza y aprendi-
zaje en busca de la innovación y mejora en la calidad educativa.
En la actualidad, muchas universidades a nivel mundial cuentan con una 
modalidad educativa virtual, como es el caso de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a), institución que recono-
ce que “la Universidad necesita comprender a las nuevas culturas juveniles 
y, a partir de ello, construir modelos educativos alternativos a los que exis-
ten” (De Garay, 2006). 
En consecuencia, en la uam-a se está haciendo un importante esfuerzo 
para incorporar alternativas virtuales a los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en las diversas licenciaturas y posgrados que se ofrecen en cada una de 
sus Divisiones, dando así respuesta a las demandas educativas actuales tan-
to de la sociedad como de la institución, y posicionándose a la vanguardia 
en el ámbito educativo.
En conformidad con lo establecido en los planes de desarrollo institucio-
nales de la uam-a, en el trimestre 14-o, la División de cyad incorporó ofi-
cialmente a su oferta educativa la uea Manipulación Digital en modalidad 
virtual, que forma parte de la licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica (ver figura 1). 
Este primer esfuerzo fue resultado de diversas investigaciones realizadas 
por investigadores del Área de Nuevas Tecnologías (uam-a) en torno al di-
seño, desarrollo e implementación de cursos virtuales, las cuales permitie-
ron la adaptación del programa de una modalidad presencial a una virtual, 
dando en general buenos resultados, tanto académicos como administrati-
vos, y, sobre todo, en términos de aprendizaje.
No obstante, dadas las necesidades institucionales por implementar la 
uea virtual en un determinado período, el curso no tuvo la planeación y el 
desarrollo idóneos, pues se basó principalmente en la adaptación de los re-
cursos y actividades empleados en clases presenciales. Por ello, a pesar de 
los buenos resultados obtenidos, se reconoce la falta de planeación con ba-
se en una propuesta pedagógica específica, lo que hubiese incrementado la 
efectividad del curso virtual.
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La planeación 4 de un curso virtual, de acuerdo con López (2013), parte de 
un problema o necesidad a resolver y, por un lado, requiere conocer el con-
texto institucional que lo enmarca, la población estudiantil a la que irá di-
rigido y la asignatura a la que impactará y, por otro, requiere vislumbrar 
escenarios futuros que orienten las acciones con mayor certidumbre. En el 
caso de la uea Manipulación Digital, la definición de los objetivos a lograr 
y la formulación de los resultados esperados estaban cubiertos.
Sin embargo, antes de la definición de escenarios, objetivos y resultados 
esperados debe considerarse un elemento central de la planeación: la fun-
4 Se entiende por planeación a la “aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones antici-
patoria, con base en el conocimiento previo de la realidad, para controlar las acciones presentes y prever sus 
consecuencias futuras, encauzadas al logro de un objetivo […] satisfactorio” (Kuri, s/f ).
figura 1. Aula del curso virtual de la uea Manipulación Digital (uam-a).
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damentación pedagógica, en este caso, acorde con la necesidad de transfor-
mar el proceso educativo y congruente con las posibilidades que brinda la 
implementación de la tecnología. 
De acuerdo con el trabajo de Area y Adell (2009) respecto a la enseñan-
za y el aprendizaje en espacios virtuales, se considera que un curso virtual: 
[…] debiera crearse y desarrollarse teniendo en cuenta un conjunto de princi-
pios y criterios didácticos similares a la planificación de cualquier otro curso o 
actividad formativa independientemente de que se desarrolle de modo presen-
cial o a distancia. 
La fundamentación pedagógica se constituye así como el elemento que per-
mitirá el desarrollo didáctico del curso, 5 así como la selección y el diseño de 
una serie de elementos y recursos necesarios para el buen funcionamiento 
del mismo y para el logro de los objetivos de aprendizaje. 
Tomando en cuenta lo anterior, se considera que un curso virtual pre-
senta, por un lado, varias dimensiones pedagógicas —informativa, práxi-
ca, comunicativa y tutorial-evaluativa—, las cuales aluden a los recursos y 
materiales de estudio, las actividades de aprendizaje, la interacción de los 
participantes y la labor tutorial y, por otro, un componente tecnológico que 
incluye a la plataforma educativa que lo sustenta, así como al potencial de 
la misma en cuanto a la incorporación de recursos y herramientas (Area y 
Adell, 2009).
Como parte de la planeación se deben contemplar tanto los tiempos co-
mo los recursos materiales y humanos que posibiliten, de acuerdo con las 
necesidades, acciones como la coordinación, el diseño, la búsqueda y la im-
plementación necesarios para el buen funcionamiento del curso. Esto evita 
la improvisación, así como el hecho de que muchas de las acciones recaigan 
en la figura del tutor, comprometiendo con ello la calidad.
5 En este sentido, cabe mencionar que existe un Modelo didáctico para la creación de ambientes virtuales 
de aprendizaje (ava), el cual, a partir de estrategias sustentadas en un aprendizaje centrado en el estudian-




Con respecto al tutor, 6 cabe mencionar que juega un papel preponderan-
te a lo largo del curso, ya que su labor puede coadyuvar, entre otras cosas, a 
que los estudiantes no se sientan aislados, a que se mantenga una adecua-
da comunicación entre los participantes del curso, a facilitar el proceso de 
aprendizaje mediante su oportuna asesoría, así como a coordinar con efi-
cacia el desarrollo de las diversas actividades.
En este sentido es importante que se considere también, dentro de la pla-
neación, la capacitación de los profesores para que puedan asumir con éxito 
la labor tutorial, pues ésta difiere, en mayor o menor grado, de las acciones 
que se ejercen en el aula presencial, más aún si los profesores han asumido 
una postura tradicional ante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, es indispensable considerar la evaluación correspondiente, 
tanto del proceso educativo como del aula virtual y sus recursos, en los mo-
mentos en que se considere necesario, con el fin de mejorar de manera sig-
nificativa la calidad educativa de la modalidad virtual.
CoNCLUSIoNES
Con base en lo expuesto es evidente que la educación virtual —particular-
mente como parte del desarrollo de los procesos de educación superior— 
representa una alternativa viable a la educación tradicional, aún presente 
en sociedades actuales.
Resulta imprescindible que los procesos universitarios propongan alter-
nativas educativas fundamentadas en modelos de tipo virtual, en busca de 
la innovación y la mejora en la calidad educativa. 
Sin embargo, el sólo hecho de adaptar los cursos presenciales a modali-
dades virtuales no asegura el logro de las intenciones educativas. 
6 Con relación al papel de los profesores en la educación virtual, Salinas (1997) menciona que “deben pre-
pararse para un nuevo rol […] como guía y facilitador de recursos […] que eduquen alumnos activos que 
participen en su propio aprendizaje; la gestión de un amplio rango de herramientas de información y comu-
nicación […] y las interacciones […] con otros profesores y especialistas de contenido”. 
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El diseño de cursos virtuales requiere de una adecuada planeación, que 
contemple el uso de una propuesta pedagógica idónea para la modalidad 
virtual, la cual permita alcanzar los objetivos de aprendizaje e incrementar 
la efectividad del curso.
Dicha planeación debe contemplar, además, la definición de los recursos 
humanos, tecnológicos, materiales y administrativos que posibiliten la im-
plementación del curso virtual y que garanticen el éxito del proceso de en-
señanza-aprendizaje, desde la puesta en marcha hasta su culminación, sin 
dejar de lado la evaluación de todos los elementos en los momentos en que 
se considere necesario. 
Así, de acuerdo con los planteamientos relativos al diseño de cursos vir-
tuales aquí expuestos, se considera pertinente el rediseño del curso virtual 
para la uea: Manipulación Digital (uam-a), tomando en cuenta una pla-
neación didáctica adecuada a un proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, 
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